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6.1   Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Studi Penggunaan 
Antiplatelet (aspirin) pada Pasien Stroke Iskemik yang dilakukan di 
Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo Periode Juli 2014 – September 2014 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aspirin diberikan per oral dan digunakan tunggal tanpa kombinasi 
dengan antiplatelet lain. Pemberian aspirin berdasarkan dosis, interval, 
frekuensi serta lama pemberiannnya sudah sesuai guideline yang ada. 
 
6.2   Saran 
1. Diperlukan penulisan RMK yang lebih lengkap, sehingga didapatkan 
data yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 
2. Diperlukan peningkatan peran farmasis dalam asuhan kefarmasian 
sebagai tim pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode prospektif agar 
peneliti dapat mengamati langsung kondisi pasien dan terapi obat yang 
diberikan kepada pasien, serta dapat berinteraksi dengan pasien, dokter 
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